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次に,anneal la]系とquenchlq]系の2通 りの randomnessの区別が説明された｡以後
は,上記(31の bondmodel(イジング系 )に話を限り,その統計力学的取 り扱いの実際

















もantirerroでもない秩序相が出現する. これ札 〔q〕系の randomnessを反映 して,ス
ピンが空間的にrandomに配列する秩序なので, random orderedphase(ROY)と呼ぶ｡
orderparameterと,これに対応する磁化率 :random susceptibilityxrが示されたo
§7:ROPの厳密に解かれる例として,JAニ JーB の Be也e格子が取 り上げ られ
た｡
以上のうち §6,7 の ROPは,桂グループの主張する glasslikephase(GLP)との
関係で論議の的となっている極めてホットな概念である｡ 講義ではそれらの事柄には触
れられなかったが,時間の制約 も有 り,やむを得ないであろう｡全般的に丁寧で分り易
い講義であった. (文責 武藤俊一 )
非 平 衡 開 放 系
講師 京大･理 富 田 和 久
最初,先生がどういう動機から,非平衡系の研究を始められたか話された｡ 生物,化







30動的安定性 - 時間 ･空間的秩序
例としては,Belousov-Zhabotinsky反応,Laserundampedspiking,発振回路,等があ
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